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C R O N I C A E C O N O M I C O - . " f J 1 " " ; i - - ^ ' ^ ^ 
I - I M A i v i ^ i i - m A Los bandenllepos Pudo evitarse la ca-
F I N A N C I E R A literarios. tástrofe. 
fmk) cuando el señor Alba decretó en 10 de marzo de 1917 la emisión de 
1.000 millones de pesetas en Deuda amortizable al 5 pcf 100, como cuando en 
primero de junio de lOií) llevó a cabo el señor La Cierva la de 1.656 millo 
des en Deuda interior al 4 por 100, con objeto, ambas operaciones, de conso-
lidar Deudas del Tesoro por 627 y 892 millones de pesetas, respectivamente, 
y atender a urgentes necesidades de unos mal confeccionados presupuestos 
en déficits crónicos, se hicieron por liberales y conservadores de todos los co-
lores del prisma poco menos que solemnes juramentos de no reincidir en el 
Sistema -motivo de graves quebrantos para el crédito de E s p a ñ a en el Exte-
rn H J contrarios a los sanos principios de la economía c lás ica—de crear Deu-
da flotante y sanear y ordenar nuestro régimen financiero, evitando así cons-
tantes apelaciones al crédi to público. 
En efecto, no solamente se han absorbido en tres años importantes dispo-
nibilidades del pa ís sin crear riqueza alguna, sin realizar el vasto plam que 
preconizara La Cierva al comentar las resultados de la operación por él idea-
da, sino que no se vislumbra ni ese ordenamiento financiero, ni esa actuación 
dé " -Tcdi to firine y diáfano» que proclamara Alba en el preáuüni lo del real 
decreto de 10 de marzo de 1917. 
El titular actual de la maltrecha Hacienda española , digno sucesor de 
aquellos ministros, representantes todos de una política de artificios, trampa 
adelante, sin normas u orientaciones, inicia una nueva ((hola de nieve», dis-
poniendo para primero de ju l io venidero la emisión de 300 millones de pese-
tas en Oblgaciones del Tesoro al 4 1/2 por 100, previas comferenfias y cahil-
deos con los principales banqueros. 
Es decir, que la operación de ahora se ajiusta en un todo a la política 
aniieconóinica y normas de cuantas la han precedido: apelación al crédito 
en la forma m á s cara y perjudicial para el Estado, sin que evite en plazos 
próximos nuevas demandas, ya que el desarrollo del presupuesio vigente exi-
girá repetidos suplidos a la insuficiencia de los ingresos frente a la enorme 
masa de gastos que irá desprendiéndose de los repliegues de la ley; perfecta 
organización bancaria, y costosa, a d e m á s , para favorecer la especulación, 
jorque los ministros técnicos que padecemos, sin duda por falta de cultura 
económica, ignorancia de la situación del mercado financiero o vivir en otro 
amhien'c distinto, tienen que asesorarse de los grandes negociautos en caipita-
les, los cuales aconsejan, naturalmente, lo que m á s Ies conviene; y . por i iHi -
ino. como complemento de la máquina financiera preparada para absorber el 
poco jugo que pudiera dar alguna vida al comercio y a la industria, la publi-
cidad retribuida, el elogio contratado y el canto o la oda. a la gran vitalidad 
del pa ís 
» • » 
Las úl t imas estadíst icas publicadas relativas a l precio que alcanzan en 
España las subsistencias, se prestan a las más serias reflexiones. 
Comparando los tipos de venta más altos que rigieron en agosto de I9t4 
de algunos de los art ículos necesarios a un mínimo de vida, con los que r i -
gen en ia actualidad, resulta el pan encarecido en 0,38 pesetas; el arroz, en 
0,35; los garbanzos, en 0,49; las j ud í a s , en 0,76; las patatas, en 0,18; el 
aziicar, en 1,69; el bacalao, en 1,59; la carne de vaca, en 2,02; el l i t ro de 
aceite, en 0,73; la leche, en 0,19; elvino, en 0,26 y la docena de huevos, en 
0.73 pesetas. . 
Les datos a que hacemos referencia no dan m á s que una idea del encare-
ehniento del coste de ia vida, entre otras razones de índole técnica, como el 
ahamlcno en (pié se tiene por la Administración pública el cultivo de la cien 
en;, r s ' i id í s t i ca , la recopilación y confrontación de numerales indispensahlcs 
para el estudio y solución de todo problema económico, porque, práct icamen 
te, la generalidad de los precios que rigen en el mercado son superiores a los 
que figuran en las estadíst icas y los verdaderos resultan aún más altos e inso 
portables, habida cuenta de las defraudaciones que en peso y calidad sufre 
él consumidor. 
E.s decir, (pie, sin temor a exagerar, pueden considerarse esas alzas du 
plféadíés y con tendencia a acentuarse, mientras en todos los países, incluso 
los más abrumados por las consecuencias de la guerra, se ha iniciado hace 
ya meses una apreciable baja de precios. 
LUIS DE MÁDARIAGA. 
Reconocemos sin inconveniente que 
las citas en literatura dan m á s impor-
tancia que los calcetines transparentes. 
Un hombre que recuerda a Shakespea-
re, aunque sea en un art ículo hablando 
del precio alcanzado por las'pieles cur-
tidas, representó social y hasta estéti-
Cdmente mucho más que el ciudadano 
((ue se sienta con el panta lón recogido 
y las piernas estiradas para lucir los 
calcetines. En esté punto coincidimos 
'odos los filósofos latinos. 
! Em lo que no estamos «acordeones», 
j admítase el instrumento como irrevo-
cable determinación, es en lo de que 
por mucho citar se obtengan mayores 
éxitos. Los alguaciles de Juzgados son 
j un vivo testimonio de ello. 
Claro está que mientras unos filóse 
fqs opinamos que la cita, hecha a tiem-
po, para robustecer un argumento pro-
' pió, sin afectación, sin vistas al faro-
' leo, que decimos los del gas, es'tá bien, 
es tolerable y hasta es conveniente, 
'otros se permiten sustentar el criterio 
de que las citas deben ser como los 
baches, que se encuentren a cada paso. 
. Admitamos el criterio de la mayui ín, 
y pensemos qué, puesto que citar es 
ser, citemos y seamos. Nada m á s fácil. 
Cojamos un pensamiento bel lo—acá 
no nos privamos de nada—; démosle 
unos toqueci'Os literarios y escr ibámos-
le en una cuartilla. Ya está: «La ropa 
interior debiera tener bolsillos.» 
A simple vista, este bello pensamien-
;o es una admirable tonter ía . Pero in-
mediatamente lo autorizamos afirman-
do resueltamente: ((No es esta afinna-
eión tan nueva como parece. 
Ya la hicieron Cicerón, Séneca, Sha-
kespeare, Eur íp ides y Tito Livio : La 
ropa, (Séneca) interior (Tito Livioj de-
biera (Cicerón) tener (Shakespeare) 
bolsillos (Eurípides).» 
¿Quién se atreve a negarnos que es-
tos apreciables antepasados consigna-
ron respectivamente, estas palabras? 
Xa lie. Y he ah í cómo citamos y presu-
aiimos de eruditos y nos damos má ! ím 
portancia que una «ecuyére» joven. 
Une es como c i t ^ la generalidad de 
nuestros cultos escritores, teniendo 
además la ventaja de que nadie se mo-
lesta en rectificarles. 
R. F . 
DE MEJICO SUCESO NOVELESCO 
Contra el Presiden- Verdadera tragJ 
te Huerta. perruna. 
UNA CRÓNICA DE "SEG" 
B O D A A R I S T O C R A T I C A 
Cuando se ha dejado un pueblo que 
rido, en el que vivimos largos años , y 
del que nos separamos con pena por 
que quedaron en él muc/hos al'ediios, 
muchos recuerdos; cuando se ha de 
jado todo esto para venir a una po 
blación populosa y amada, en que a 
diario se cru'za uno con millares de 
. gentes desconocidas, unas alegres,t 
otras senas, Que nos miran al pasar 
con la misma indiferencia que nos-
otros a ellas^ ajenas a nuestra vida; 
y cuando en este cruzar y cruzar de 
gente vemos un rostro conocido, una 
personal que vivió con nosotros algún 
licmpo en aquel pueblo que dejamos, 
es una a legr ía muy grande, que se ex 
pansiona ea-un abrazo, en un apre 
'ón de manos, en un tropel de recuer 
dos alegres o tristes, pero bellos siem 
pre, con la belleza de lo que pasó , de 
jando en las almas una huella de su 
paso. 
Pues para los montañeses , para los 
santanderinos, estas a legr ías son muy 
frecuentes en este Madrid bullicioso. 
Basta darse una vuelta por la Caste 
llana, o por la Carrera de San Jeró 
nkno, o acudir al Ritz o al Palace, ca 
si casi hasta con salir a las calles cén 
tricas, para encontrarse con personas, 
unas (pie pasan aquí los inviernos, 
otras que han venido unos días , a t r a í 
das por la animación y la a legr ía ma 
dr i leñas . Sería una lista interminable 
i r enumerando todas la<s personas a 
las que he visto y saludado. 
* * « 
Pero cuando me pude hacer la idea 
de (jue (jontiiiiuaba viviendo en San 
tander, fué ayer, s ábado , en que asis 
tí como invitado a la boda de Evange 
lina Fre i ré , perteneciente a una dis 
'ingnnla íamil ia dubana, que ha ve 
raneado en el Sardinero, con mi que 
rido amigo el joven santanderino, 
Pancho Piñeiro. 
Parec íame como si aquella fiesta 
nupcial celebrárase en Santander mis 
mo, aunque el decorado del escenario 
hubiese sido variado para darle m á s 
solemnidad. 
Y en verdad que la tal decoración 
merecía la pena de admirarla despa 
ció . Era la iglesia de San Jerónimo ei 
Real, a las once de la mañana . 
La amplia nave gótica estaba es-
pléndidamente i luminada; por la puer 
ta principal , y sobre nca alfoml'iüi 
entró el cortejo nupcial ; las voces pas 
tosas y ligadas de un órgano magni 
fico, difundíanse por toda la iglesia. 
Los novios y padrinos sübieroá al 
altar mayor, el mismo altar en que se 
casaron los Reyes de España . 
La novia se llevaba todas las mira 
das; era verdad que estaba m á s bella 
que munca, con el traje blanco de des 
posada; que nunca vióse en rostro de 
mujer mayor serenidad, mayor dnlzu 
ra. A su izquierda estaba su madre, 
la distinguida señora viuda de F r e i r é ; 
a la derecha el novio, y como padrino 
el distinguido caballero don Modesto 
Piñeiro, 
Y por si no fueran bastante estos 
nombres de amigos de tanto tiempo, 
entoe los in villa dos veíanse muebísí 
mas personas conocidas. Las herma 
ñas de la novia, María Joaquina, Sera 
fina y María Luisa, que tantas amista 
des tienen en Santander; doña Tula 
Riquelme de Piñeiro y su hija lañs i ta , 
que vinieron para asistir a la boda; la 
señora viuda de Riquelme y de Tió ; 
don Manuel Rustillo y su encantadora 
hija Mercedes, que están veraneando 
en Santander; la señora de Abascal y 
su hija Manolita, que va también todos 
los a ñ o s ; la señora viuda de Pérez Na 
vedo, con su hermosa hija Marina, 
que pasan en esta villa los inviernos y 
en Santander .los veranos; los señores 
de Martínez Piñeiro, en fin, muchísi 
mas personas conocidas, que lucieron 
una fiesta agradabi l ís ima por todos 
conceptos, pues a su presencia uníainse 
las amabilidades de la familia Freyre, 
que en casa de Molinero nos obsequió 
con un espléndido «lunch». 
Fué , pues, un hermoso día , en que 
nos unió a todos la felicidad del nuevo 
matrimonio, que salió para Rarcelona 
y Suiza. 
SEG. 
Madrid, 20 de junio. 
LOS ALQUILERES 
Comentarios de la Prensa 
POR TELEFONO 
Madrid, 22.—El decreto sobre alquileres, 
conocido durante el día por referencias ver-
bales, ha sido muy comentado. 
Como su publ icación afecta a todas las 
clases sociales, los juicios han sido encon-
trados, pero, en general, la disposic ión no ha 
satisfecho. 
Además , otros extremos son fáci lmente 
eludibles, y en cuanto al desahucio, los in -
quilinos salen perjudicados, pues antes los 
desahuciados d isponían de plazos dilatorios, 
y ahora puede ser ejecu-Ivo el desahucio en 
el t é rmino de escasas horas. 
* » » 
«Fl País», ocupándose del asunto, dice que 
hubiera preferido que el Senado hubiera 
aprobado el decreto que a p r o b ó el Congreso. 
Anade que en el real decreto se prorrogan 
los contratos. 
Esto, dice, es lo mejor del documento; pe-
ro cabe preguntar si tiene fuerza legal. 
Los caseros acud i rán a los Tribunales, los 
Tribunales se a t end rán al Código c iv i l y la 
cosa vendrá a parar en un semillero de 
pleitos. 
Lo único bueno que tiene el decreto, que 
puede llamarse media ley, es la par'e refe-
rente a los inmuebles cuva renta no exceda 
de 1.500 pesetas. 
* • # 
«El Imparcia l» t ambién habla del real de-
creto sobre las viviendas, en su ar t ículo do 
fondo, que ti tula «El justo medio. Respeto a 
la propiedad y defensa del i n q u i l i n o 
| Dice que hace muchos meses abogaba to-
do el mundo por la adopción de medidas 
que pusieran freno a las d e m a s í a s peligro-
| sas de los caseros. 
Añade que en el decreto hay una cosa de 
positivo in terés , que es en lo que se refiere a 
los juicios de desahucio, pues en el Tr ibunal 
I lian de formar parte vocales que han de ac-
, tuar gratuitamente, y de esto debe preocu-
i parse el Gobierno. 
Poco antes de las cuatro de la <arde 
de ayer corrió el rumor por Santander 
de que había ocurrido una cMástrofe 
ferroviaria en la línea del Norte. 
Procuramos enterarnos del suceso, 
pero se estrellaron nuestros deseos an 
te la absolute carencia de noticias que 
había en los centros oficiales y en l a ' 
misma estación del Norte. 
Lo único que nos aseguraron perso 
ñas que se daban por bien informadas, 
fué que una locomotora con siete vago 
nes, que hab ía en la estación de Bárce 
na, había emprendido velocísima mar 
cha hacia Santander, debido a que un 
vecino de aquel pueblo, sin darse cuen 
ta de lo que h a b í a de ocurrir, subió a 
la máquina y se puso a enredar en el 
regulador hasta abrirle, con lo cual el 
tren salió rodando, en tanto que el atre 
vido se arrojaba a la vía. 
Apercibido el personal de la esta 
ción de Hárcena, telegrafió ráp idamen 
te a la estación de Santander para que 
el tren correo aplazase la salida y se 
evitara así una horrorosa ca tás t ro lc . 
Poco después salió este convoy, igno 
raudo nosotros si pudo detenerse a l es 
topado de Bárcena echándole a alguna 
vía muerta o si se le hizo descarrilar. 
Méjico, 2'.—En el Fstado de Veracruz se MaJrid, 22.—-Ha 
ha producido un marcado movim ento «le ( | o in ic i i j0 (ie un vendedor a 
hostili(Hd contra el presidente Huerta. I , n r, i i • '"'IÍHII 
Un unpoi-tante núcleo de rebeldes, man- 06 perro", liamiauo León ViiU. 
dados por el comandante Martínez, se ha le- , espantosa t ragedia "canina» 
l^nido Inoa,. 
M . d e d o r S ^ 
León 
Cantado en armas, lanzándose al campo. 
Se temo que le secunden otros elementos. 
El Gobierno ha mandado un «iil t imátum> 
a Martínez para que acate al Gobierno de 
Huerta. 
REgON )CE A L GOBIERNO 
Méjico, 21.—Una in formac ión oficiosa 
anuncia que España e Italia han reconocido 
al Gobierno del general Huerta. 
VEINTIDOS DEFUNCIONES 
Vera •ruz, Desde que se declaró l a 
epidemia de peste bubónica en Veracruz, en 
el mes de abri | , han fallecido 22 atacados. 
En estos úl t imos días no se han registra-
do nuevos casos. 
Hace unos cuantos días I'I^M 
do por mi automóvil el éitadc 
las. qttiem, a consecuencia de .u 
. sufridas, murió poco <lespués en? 
micil io. " ' I 
1 Este sujeto vivía en con^ 
! una numerosa familia de precU I 
i nes, a cuya reproducción se ¿ i Í 
; y con cuya venta a,ten;lía a u tel 
dades de su vida. I A 
la ca 
•cerró \ 
D E UN A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 




Los cubanos regocijados. 
Muídrid, 22.—En Palacio se ha recl 
bido un telegrama do la Juventud Cuba 
na, expresando su regocijo por haber 
sido designado el crucero ((Alfonso 
XIII» para visitar aquella isla. 
Dicen que este viaje servirá para es 
trechar m á s los lazos de amistad que 
existen entre las dos naciones. 
A cumplimentar a los Reyes. 
El archiduque austriaco, sobrino df 
doña María Cristina, que llegó hace 
pocos d ías a Madrid, lia estado hoy en 
Palacio a cumplimentar a los Reyes. 
Jeaiiífl LGmüera camino 
Abogado.- -Procifhidof di 
VELASCO, 8 . — S A N T A N L E R 
Tribunales 
Notas d iversas . 
l i a rc^ivsadu de Madrid, después de haber 
ubienido brillantes noias en los exámenes 
del Conseq-va.ioirio Nalcional. en los fres 
añus de solfeo, y j .rimero y segundo de 
piano, la joven seúorita Maria de la Revi 
lia Aja. 
Kriviamos nuestra enhorabueaia a sus pa 
dres don Florencio y doña Herminia. 
En ||o« exámenes de música, recientemen 
te celebrados en e) Conservatorio, ha termi 
nado la carrera de plano, con bri l lantisi 
mas notas, la encantadora señora Chariia 
i l 1,1 Oria, discípulo, de su señora madre, 
Ja, dístiiifímda profesora doi}a .Tulia Brera,. 
Reciban madre e hija nuestra nías eíusi 
va enhorabuena 
^fo7ÍÍO"ALBERDI 
omuaiA • I N I R A L 
CspMlaUila tn Partos, EnfcrBC^aAn á i 
la üBj ir , Via* orinaarw. 
fitniulta tft tflts a ana y i « I r * a eiaet 
AMOt U • • •AILANTt* Mi I V H M . « f 
Ecos de sociedad. 
CARTA ANONIMA 
El correo nos ba liaido una carta perbi 
mada, en cuyo sobre,, y sobre nn fino dihn 
jo escoivs, viene estampado uuesíxg nom 
bre ci in una |iiida píeftcla lc"a Icmenina, al 
p a i r m escrita nel'viosaniente. 
liemos tardado iiinos minutós en abrirla, 
porque aintés de hatero pensairiiés larga 
mente en quién pudiera ser nuestra comu 
nicanie. Vivimos tan lejos de pensar en 
cartas amorosas que no admitimos la idea 
de una aventura. T&npoco tenemos aml 
guitas fuera de aquí que quieran ronnini 
cai'se boci nosniios. Por lodo eso, el sobre 
escoces ha permanecido sobre la mesa, due 
ño absoluto del secreto; sin que nuestra vo 
lunUad baya pretendido descifrarle por uno? 
minutos. Y es que im sobre cenado, siem 
pre guarda e|l encanto de la solución de 
una adivinanza qne nos empeñamos todos 
en componer. 
A l fin, le restamos poco a poco recreán 
ilonos cu alargar efl momento de desciibri' 
el enigma y c.xlfaiiniris de él una caria 
i sciiia con idénaica letra que la del sobre 
y que desiptw\s de nuestro nontb-re y del 
oorriente «Muy señor ftiio», decía así: 
«Permítame OÉteü esta liberiad que me to 
mo al escribirle sin conocerle. Pero es ei 
caso que se ha permitidlo usted divulgai". 
por medio de ese. periódico, una conversa 
ción que no hace mucho sostuvimos mía 
amignita y ' y o en casa de edla—-merced a la 
indiscreción de su doncella de «confianza»— 
y en lo transcripto por usted o en lo ma 
iiifeslado por la muchacha hay dos $ T T O T » 
que mo conviene rectificar por feratarso de 
nn asunto qiie me ihteresá cvlraonlinaria 
mente. 
¿Que por qué? Por la sencilla razón d* 
que yo soy una de das m á s interesadas er 
la fiesta de m u ñ e c a s de la Acción Social y 
no puedo estar conforme conque la don 
celia indiscreta le haya engañado a usted 
en lo más interesante de l a coiiippsi^ón de 
aquella. 
No se me oculta qne detrás de un pon n i . 
por buen oído que se tenga y con el temui 
natural de ser sorprendida, no puede DÚjae 
todo tan perfectamente como estando al la 
do de quien habla. Pero eso no es cuenta 
mía. Y como la doncella no puede reclin 
car, porque se habrá quedado tan ancha 
des-pués de colocarle «!o que oyó», que no 
es lo que debió oir, lo bago yo, contando 
con su amabilidad y así logrará usted re 
concpiainsié conmigo. ¿Hace?. 
Pues si es así , y estoy Segura de que 
así será, s í rvale nsied decir que la Ex.po 
sición de muñecas de la Acción Social de 
Damas Caiólica-. se verificará a fines de ju 
lio y que para ella se adiniien muñecas y 
muñeoos vestidos como los donantes gus 
tĵ nv cien trajes (re«¡iona!eis, de époóa, ide 
capricho, etcétera. 
Ya está salvado el error y yo satisfecha, 
porque tengo la seguridad de qué será ns 
tejd tan amable que lo haga saber a las 
distinguidas señor i tas que se proponen re 
galHaij sus muñiequ(i'tip|s ¡para ta simirlática 
fiesta^ 
Le besa, la mano, su afectísima. -Señor! 
ta X.» 
Y nada más . Nosotros, desde la primera 
l ínea ya stipusimios que se trataba de la 
Ulinda señoiita X, pero creímos qne al final 
de las lineas que integraban la peí fm ula 
misiva, íbamos a .hallar su nombre, un nom 
bre enlouico y gracioso que nos h a r í a co 
nocer a nues'ra distinguida desconocida. 
No fué así. La señor i ta X, quiso que el 
misteiio continuase para nosotros aun des 
peléis lie abierto 'ffl sobrecil)o iescocés¡.—E. 
CUEVAS. 
POH TELEFONO 
EL (iOBEHNADOR, INDIGNADO 
Barcelona. 22.—Amplío detalles de la ca 
tástrofe ferroviaria de ayer. 
Algunas casas p r ó x i m a s a la vía tienen sus 
puertas interceptadas por las maderas y he-
rrajes del tren destrozado. Sus habitantes se 
dedican actualmente a l impiarlas de obs-
táculos, para poder salir a la callo. 
Gran parte del ganado que conducía el 
tren alcanzado quedó destrozado. 
El gobernador, ai rocibir a los periodistas, 
se mos t ró indignado por no haberle aún co-
municado la catástrofe la Compartía ni la 
(ittardia c iv i l . 
PERECilUNACIÓN SUSPENDIDA 
De la estación del Norte debía salir de es-
ta capital, en las primeras horas de la ma-
ñana, un tren conduciendo una peregrina-
ción a Limpias. Los peregrinos permanecie-
ron en los vagones hasta la una de la tarde, 
hora en que se les comunicó que, debido aí 
descarrilamiento, se aplazaba por veinticua-
tro horas l a salida. 
CUADRO DE HORROR 
El cuadro que presenta el lugar en que ha 
ocurrido la catástrofe es verdaderamente ho-
rr ible . Los coches escapados eran doce de 
viajeros y un furgón. El tren ganadero lo 
formaban 1. 0 vagones, el tender y un fur-
gón, en el que viajaban las víc t imas. 
Las unidades escapadas montaron sobre 
el furgón, que q u e d ó totalmente destrozado. 
A l producirse el choque, los vagones caye-
ron unos sobre una vía y otros sobre la pa-
ralela. 
Algunos postes del telégrafo, al ocurr ir el 
choque, se derrumbaron, y la comunicac ión 
telegráfica quedó interrumpida. 
Los depósi tos de gas del alumbrado de los 
coches escapados, al ocurrir la catástrofe es-
tallaron, lo que provocó un incendio de gran 
consideración, que devoró dichos coches. 
A m KILÓMETROS P R IÍORA. 
La primera operación de los empleados 
de la Compañía , las autoridades y Cruz Hoja 
de Sabadell, al llegar al lugar del sucoso fué 
salvar a los viajeros que se hallaban entre 
los escombros y evitar que los cuerpos de 
las víc t imas fuesen pasto de las llamas. 
El jefe de la estación de Tarrasa ha mani-
festado que, según costumbre, el jefe do no-
che, con el personal a sus ó rdenes , se dedicó 
en las ú l t imas horas de la madrugada a for-
mar los trenes que habían de salir por la 
mañana . Que una vez que hubo pasado el 
tren ganadero, dicho jefe y los empleados se 
retiraron al a n d é n principal para almorzar, 
y que cuando se hallaban en este menester 
avisaron desde Sabadell que habían pasado 
por aquella estación, con dirección a Barce-
lona, unos coches de viajeros que, sin duda, 
se debían haber escapado. 
Ninguno de los empleados del servicio 
nocturno de Tarrasa se había dado cuenta 
del suceso. E l jefe fué inmediatamente a la 
ú l t ima vía y observo que, en efecto, faltaban 
cinco coches grandes de viajeros, siete pe-
queños y un furgón, que era el material pre-
parado para el tren de las siete de la ma-
ñana . 
?Poco después de recibir el aviso de Saba-
dell llegó a la estación el guardaagujas de 
la parte saliente de la misma, quien dijo que 
hab ía visto pasar unos coches en los que no 
iba nadie y que él supuso (pie per tenec ían a 
un tren que hacía maniobras. 
Se calcula que la velocidad que desarrolla-
ron los coches, a consecuencia do su gran 
peso y de la extraordinaria pendiente de la 
vía, fué de unos 3 .0 k i lómet ros por hora, lo 
cual da una idea de la magnitud de la catás-
trofe que se hubiese producido si no llegan 
a estrellarse los coches contra el tren gana-
dero y penetran en la estación de Barcelona. 
Hasta ahora el n ú m e r o de muertos ascien-
de a seis. 
En un tren de la l ínea de Vich prestaba 
servicio un joven empleado, quien al llegar 
a Moneada se enteró de la catástrofe y de 
que uno de los muertos era su padre. Acto 
seguido se ar ro jó a la vía y e m p r e n d i ó veloz 
carrera hacia Sabadell, dando grandes g r i -
tos. La pareja de la Guardia c iv i l que daba 
escolta al convoy logró darle alcance y lo 
condujo a Moneada, donde tomó un tron (pie 
lo llevó al-lugar del suceso. 
Abilio L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Pactos y enfermedades ds la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08 
•ÓMtz OrsAa I . prln*l»»l. 
E L CONFLICTO DEL AGUA 
Ya llegó lo que hacía falta 
POR TELEFONO 
Madrkl , 22.—Hoy ha llegado el agua 
a Madrid. 
Ha podido ser lanzarla a las casas de 
los barrios bajos y del ceniro. 
Se cree que m a ñ a n a es tará comple 
tamente normalizado el servicio. 
Hoy no se han regado las calles por 
precaución. 
El calor es sofocante. 
su imierte personóse'el J¿i*j 
;asai y, creyéndole l o t a h i j 1 ; 
Í 'lió las pueHas de la „ 
ción, sin apercibirse de la est&SL 
la. misma de 25 preciosos caífJ' 
de ésta forma eilc¿, 
VIVOS. 1 
Acosaidos por el liambre, iosw 
ammali'tos acabaron por m p ^ . 
a otros, y boy, cuando npercife 
vecinos de lo que ocurríase 
lai entrada en la casa, se enconip 
con que de los 2.r, .'clmchos» sioti 
quedaban con vida y a dos ded^l 
hidrofobia. 
ACCIDENTE DESGRACIAD? 
El secretarlo del Esta! 
Mayor Central muertj 
por un tranvía. 
POR TELEFONO 
Madrid, 22.—A lae siete de la> 
el general Fernández Llano ha; 
tima de un lamentabilísimo ao 
Al retirarse el mencionado ge 
del ministerio de la Guerra, donilel 
bía estado trabajando todadji 
para dirigirse a su fcksa, perraa 
unos moinenos en la ralle de Alca 
perando un t r anv ía del Hipódn 
que se proponía utilizair con ilidio 
jeto.-
No 'ardí'» en llega!- el tranvía, 
llevaba a remolque nm jardú 
Kl general 'trató de subir a l* 
([ue iba» con baslante velocidad, 
tan mala fortuna que resbaló y.éa™ 
suelo, delante precisamente del8| 
das. 
El conductor paró el coclie 
tos de los viajeros que habían pre 
ciado el accidente, pero no pudoi 
que el juego de rué;las delanteras! 
sase por encima del cuerpo del [ 
r a l . 
Este fué recogido del suelo sim 
cimiento y trasladado en un 
pérdida de tiempo, a laj Casa de8«| 
rro más próx ima, que era la deU 
to de Buenavista. 
Los médicos apreciaron desde i 
mer momento la fnucUira dc!as| 
piernas, magullamiento general y i 
moción visceral. 
Se aplicaron al herido variafi 
clones, pero todo fué ¡nútili, Plie-1 
mentos después dejaba de easfi 
La noticia del desgraciado ^1 
te circuló rápidamente por m 
causando general sentimiento. 
El general Fernández LlaM f 
sona conocidísima en la pol^ 
la milicia. 
Había desempeñado con ^ 
la. Dirección general de P(!'ic ^ 
En la Casa de Socorro se pei^ 
desde los primeros moinenlose ^ 
tro de lai Guerra, sus ayudan^ 
dios jefes y oficiales y n 
sonalidades. j 
La noticia fué trasmitida a [d| 
y el Rey envió a un a y u d a i ^ 
de Socorro a enterarse del esw J 
herido y m á s tarde, al saber ^ 
domicilio del generad se POW 
gracia, envió a otro ayudan 
pésame a la fáonilia. 
TRASLADO DE UNOS 
Los ingenieros ase5J 
dos en Arcil̂ -
POR TELFFOWa 
Cádiz, 22.--Han sido^S 
dos del cañonero " ^ ' ' ^ ' f ^ c ú i g 
ria» los restos mortales de 
ros don Alberto Va/'la > '^calj 
Gostázar, asesinados i " ' 
ños en Arcila. |a 
También desembarcaron ^ 
del señor Várela y los b e ^ 
ñor Gostázar . ^ l a 5 
Los restos del señor ^ s f i 
trasladados «i Madrid J J 0 
Gos táza r ' a Bilbao, a ^ 
sido añad idos al exp^s0 
unos furgones especiali'-
Ricardo Ruiz 
Ccnfultm de dlec • 
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programa de la estancia 
en Barcelona. 
. j g ^ i i l , 22.—La Prensa madr i leña 
grandes comentarios al viaje de 







E L M O M E N T O P O L I T I C O 
los periódicos que dedican mayor 
Eión a. es^e asunto son ((La Epo 
La Acción» y ((Diario Universal». 
de la diferente significación 
Se convoca a l Comité pleno de esta 
Federación a la asamblea ordinaria 
anual que se ce lebrará el próximo do 
mingo 27, a las once de la m a ñ a n a , en 
1 (limera y úl t ima convocatoria, en el 
local social (Gimnasio Achúcarro , Gó 
mez Oreña , 5), para proceder a la dis 
Jí t ic» de estos tres d í a n o s , están to- cusión de la labor realizada por el Co 
t conformes en apreciar que tal vía Imité directivo y elección de caraos.— 
ĝ bora muy oportuno y rendirá Kl secretario. 
DE BOLOS 1 
Organizado por el Bar Covadonga, 
de Comillas, se ce lebrará el d ía 27 del 
Parece estar ya acordado el progra actual un concurso de jugadores de vein'te a la movilización de j ^ s industrias ci 
'IP |a visita real n la ciudad condal, bolos, rigiéndose por las bases acorda \'i'les• y otm sobre seííaros contra ios acci 
E m p a ñ a r á n al Monarca el señor das por la F. R. M . . . . . . , • , 
.Ati/iup" . . * i • • , o / i ^ . i . . . ^ .sfluor Dato iiizo grandes e ogios de es 
l0 v probablemente el vizconde de Se concederán dos premios de 150 y te .decreto, cuyo texto doy por separado. 
50 pesetas, respectivamente, para la 'liciendo que satisfará a todos ouautos se 
partida de cuadro jugadores que mejor ,le(lk'an al trabajo a bordo de embarcarlo 
se clasifique, constando la inscripción 1 
por jugador tres pesetas. 
S e h a f i r m a d o un d e c r e t o so -
b r e s e g u r o c o n t r a a c c i d e n t e 





bies frutos en cuanto a la ' t a n 
lidad de Barcelona. 
El programa ultimadQ. 
DE LA PRESIDENCIA 
Madrid, 22.—A la hora acostumbrada acu 
dieron los periodistas al despacho del señor 
Dato para hacer ,La información del día. 
Comenzó el presidente manifestando que 
había estado en Palacio, despachando con 
el Rey. 
El Monaroa firmó dos decretos: uno, refe 
Igg, guien, como se SHIK-, es presiden 
^honorario de la Sociedad La Alian 
¡a (fue ^s ^ue ^a '"vitado a don AI 
'''liiín también con el Rey el general 
\lilaiis del Boscli, el marqués de Via 
& sus ayudantes y otros palatinos. 
Don Alfonso descenderá del tren en 
el apeadero de Graoin \ se dir igirá in 
Los metalúrgicos. 
Felizmente el temido conflicto de los 
Súmente a la finca de La Alianza, " ^ a l ú r g i c o s no se ha llevado a efecto, 
merced a habérseles concedido todas 
sus aspiraciones. 
^ de la 
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ônocía 
^ inaugurar el nuevo pabellón. 
Después visitará los trabajos del pa 
lacio real que se construye en Barco 
•También visi tará la Exposición de 
Industrias Kléctricas, la Universidad y 
otros edificios. 
Ltíego liará una excursión al Tibida 
bo, donde asist irá a un banquete orga 
¿ d o en honor suyo. 
El domingo asist irá Su Majestad a 
la fiesta que prepara la ;nrisiocracia 
catalana. 
El regreso a Madrid tendrá lugar el 
lunes, a las cuatro de la tarde. 
Cambó y Ventosa, rectifican. 
Refiriéndose a las manifestaciones 
quese han hecho ayer públicas con mo 
ijvo del viaje de Su Majestad a Barce 
emitidas por los señores Cambó 
DESGRACIA POR IMPRUDENCIA 
Una joven muerta por un 
ascensor. 
Madrid, 22.—üua costurera de dieciséis 
años, llamada Julia García, al subir la esca-
lera de una casa de la calle de Mallorca, 
tuvo la mala ocurrencia de sacar la cabeza 
por el hueco en el momento en que bajaba 
el ascensor. 
& 1 a desgraciada joven rec ib ió tan fuerte 
golpe en la cabeza que m u r i ó en el acto. 
Conflictos sociales. 
HUELGA RESUELTA 
Madrid, 22.—Después de cinco semanas 
V Ventosa, han manifes tado hov estos de: huelga ha quedado solucionada la de los 
señores qw no es cierto hayan hecho tejeros' ,.iabiendo .accedido los patronos a 
tales declaraciones. 
cuantas bases tenían presentadas los obre-
ros. 
NUESTROS CORRESPONSALES 
n f o r m a d ó n de la p r o v i n c i a . 
DE TORRELAVEGA 
LOS ALQÜltERES 
ü? j a escandaloso el abuso que cometeín 
tos -dueños de casas. So están dando casos 
taspitos, y los propietarios de ñucas nrlm. 
ñas lian llegado al máx imum de drsapren. 
sióa Pisos que st')lo rentaban siete cinnn n. 
ta, valen hoy ireinta pesetas. |>oi ol io lado 
tos eonflic.los obreros tienen (•onipletanienl<j 
retraído ¡it capitali y no se runsiniye ni una 
casa. La poblaehm Vri ce en orín emente y en 
conü-ar un piso es casi nimio imposible, 
pues cada nno que se desocupa, por cambio 
P inquilino, tiene la con-esi]ondienie ..co 
la-. Almacenes, ni por tasual idíul se enouen 
«ra uno 
Hay casas en Torreaavega que están pro 
«luciendo el 15, y basta el 20 por 100, por lo 
iSual sabemos que algunas personas pions;ui 
lormar la «Liga de inquil 
JttO ' 
«Gaceta 
cordlaa eniiorabnena, y que la dicha les 
acompañe eternaiaentei. 
To^-relavega. ^2. 6, 920. 
ROSTÍA 
DE LOS CORRALES 
Con moiiv-o de las flestias de San Juan, se 
celebraráai m esie pueblo graneles fesiejos 
[óá días 23 y 21 del corriente, organizarias 
por la Sociedad recreativa «Casino de BueT 
na». 
La, v íspera del Sanio habr.T gran romería 
n n ( nn na en bi Plaza de la Rasilla, amen! 
/aila por pito y tan>boHl. 
Ademáis babfá una hoguera, de las má^s 
clásicas y grandes; una cucaña vertical, glo 
bos gi-otescos, cohetes luminosos y el dispa 
co de un iiKiriero, que d a r á fin a la fiesta 
-mar La «Liga de inquilinos., si a nosotros r r ? r ^ ^ ' ^ J t ^ ^ ̂ S£f¿ ret'0 
DÉ FERIAS 
El día. 24 defl corriente da rán comienzo 
m tan renombradas ferias de San Juan, 
giíese esperan esta.rán animadas. 
VARIOS 
Procedenie de .San S e b a s t i á n y de paso 
Ipa üuquera, donde piensa pasar una >em 
Wradá al lado de sus hijos, hemos tenido 
a.gusto de saludar a don Angel Ar ' . g ó n v su 
'Uistiaguida señora. 
-Proieibni,, ,ie Madrid y acompañado de 
w distinguida señora, se encuentra eñ ésta 
juesitro querido amigo, el doctor en Medici 
"a, don Federico Cebados. 
r-De Mallaño ha regresarlo la bella seño 
m Ruiz de vil la . 
UNA RODA 
B lunes de esta semana tuvo lugar la b o 
,la <le nuestro quejido amigo, el siinjiáticn 
)0V€" Manolo Lariz, con la encantadora, ge 
nonla Vkitoriana Mendicuchía. 
La ceremonia ,se efectuó en la parroquia 
San Julián (Zufita). pueblo de la despo 
s8da. actuando el virtuoso pár roco de di 
c"o lugar, y como padrhios el padre y 1*' 
"^i'e, respectivamente, de dichos desp*» 
sados. 
después de la c-eremonia a !os invitado?. 
Imf f,l€r0n nuniei-0!'('s- les Í,K' servida, en 
^plias mesas, que se instalaron al a i r e l i 
re. una suculenta fornida. Hubo brindis y 
fallaron {(anipoco los diiscui'sios, sob i ' f 
- 0 el improvisado por e l inteligente ¡oven 
A las nueve, se celebrará solemne misa 
mayor en la capilla de San Juan. 
A las doce, CARRERAS DE SAMARITA 
ÑAS con cacharros de barro Henos de agur, 
a la cabeza, (pie la Sociedad pondrá a dis 
posición de las concursantes, recorriende 
unn distancia de treinta metros. 
A tais tires y media de la tarde se celebra 
rá CARRERA DE CINTAS cabalgando los 
jinetes, «oaibaJIeros» en soberbios jumentos, 
donde lucirán SJ destreza, pues el que des 
vie eü puntero y no acierte con la anilla co 
rre efl peligro de sufrir un remojón. 
GRAN CONCURSO DE PAREJAS DE RAI 
LE a la usanza del país , que comenzará u 
las cuatro y media. 
(P juego" titluilado LA GALLINA CIEGA 
con varios premios para los que acierten i , 
romper los cacliarros donde se encuenlro 
M dinero. 
A las siete y media, la SARTEN HUNG-\ 




LA ROMERIA DE SAN JUAlS 
i.xisie gran animación con motivo de 1«. 
romcria de San Juan, que m a ñ a n a por la 
noche dará comienzo. 
La colonia veraniega, que es ya muy ne 
merosa, se dispone a asistir a i pintoresco 
C. 





Wl?uel Lariz, que desde, un balcón hizo « n íestejo popular, que promete resultar mu;, 
ffjjnto» al amor, que «entusiasmó» a les animado 
asistentes al acto, por su «clara» expresión. 
| oontinuaiclón, la banda de música loeft 
^unas piezas" bailables, que los concurren 
lf» aprovecharon de lo limh,. 
Tei'ininada la fiesta, los novios salieron en 
l̂ flo.. para Santander, desde donde se pro 
»nen seguir a San Scibastlán, Madrid, Za 
síSgoza y otras poblaciones Importantes. 
Reciban líos nuevos desposados nuestra 
UNA ROMERIA 
Efl esie innloresco ipueblo comienza ma 
riaiia. con animados bailes, la tradicicna! 









T e a t r o P e r e d a : - : 
Temp i r da de funciones populares 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA DF OBRAS NORTEAMERICANAS, POLICIACAS 
Y DE GR A Ñ ESPECTÁCULO 
A las glete tffi ia tarde y diez y media de la noche. 
l£l si l lón de la mixer-to 
(Drama pasional policiaco en cuatro actos) 
jFxtraordmarío éxi el 
AñaHó el jefe del Gobierno que le hab ía 
visitado el jefe superior de Policía, general 
Arlegui 
Manifestó a continuación que ha felicita 
do al Rey con motivo de ser hoy eil santo de 
la infanta doña Beatriz. 
Luego dijo que don Alfonso hab ía asistido 
boy a la inauguración de la Ciudad Jard ín , 
a cuyo acto asistió t ambién el ministro de.: 
Trabajo, señor Cañal. 
1 Según el señor Dato, en el homenaje al 
ex ministro doctor Jimeno, representa ai 
(Gobierno é!i ministro de Instrucción pública 
• Mauifesló después el jef, del Gobierno qu< 
niiafiana a hts cinco y media se celebrara 
Consejo de ministros en lia Presidencia. 
En el se u l t imarán los detalles del viaje 
del Rey a Barcelona. 
1 Par úlitimo, el señor Dato bizo unas fra 
ses ingeniosas sobre un suelto publicado \>o 
••Fl Infliem^al», en el que se habla, de que Si 
Gobierno estuvo en crisis el d í a 10 del co 
i'rlente rnes. por disgustos con ©j ministra-
de Estado, señor marques de Lema. 
NOTICIAS DE MABINA 
En el Ministerio de Maa ina se recibieroi 
hoy noticiáis de haber regresado de Africa 
al puerto de Cartagena, la flotilla españolr 
de lorpederos y sumergibles. 
El comandanite del cañonero «Becalde-i ti 
legrafía diciendo que. llevando a bordo Ce 
misiones militares españoilas y man-oquíes 
salió a la mar para presenciar las maulo 
bras de la flotilla. 
Kl . DFC.BF/m SOBRE LAS [NDÜSTRÍAS 
CIVILES 
Por eü decreto relativ(t ;i la movilizacii" 
de industrias civiles, se crea un organisni' 
i que se t i tulará Junta central de moviliza 
ción de industrias civiles. 
' Dicha Junta queda iá compuesta por ur 
presidente nombrado por ei] Gobierno, dob 
vocales de alta, significación industrial, u' 
representante de las ¡ndiistrias siderúrgico, 
i mecán ica y química, otro perteneciente í< 
. la Comisión protectora de la producción na 
cional, un representante de a l ta significa 
ción en la industria minera nombrado a pro 
imasla del ministro de Fomento, los gene 
rales segundos jefes de los Estados Mayo 
res Centrales deJ Ejército y de la Marín;: 
el general jefe de la Sección de industrias 
militares y un secreitiarno. 
Esta Junta residirá en Madrid y depende 
rá directamente di© la Presidnecia del Con 
sejo de minisiros, y podrá mantener relgclr 
mes diirectaiS con los Ministerios de la Quert^S 
Marina. Fomeailo, Comisaria de Subsiste!' 
das. Estado Mayor Central del Ejercito 
de la Armada y con la Comisión protector,-
de la prodneción nacional. 
Tendrá a su cargo la citada Junta: la in 
ve^tigación de las industrias civiles pobre 
fabricación de maieiia! de guerra, prop< 
niendo las modificaciones que sean necesa 
rias; plantear y resolver los problemas genr 
rales que de la industria se deriven en re 
Iación con los suaninistros fijados por k» 
Estadios Mayores; deflinr las fábricas que 
deban modificarse total o parcialmeide;-pn 
poner las subvenciones que deban conceder 
se, y proponer los medios para favorecer e; 
establecimiento de nuevas industrias de pn 
meras materias o de .productos de los Cuales 
boy somos tributairios <lel extranjei-o; pane 
cer e intervenir en la clasificación del per 
'onal obrero; dir igir y armonizar los traba 
jos de las Juntas regionailes de mevilización 
de induistrias civiles, centralizando y resoi 
viendlo las consultas. 
En tiempos de guerra, tendrá la Junta la/-
funciones ejecutivas reglamentadas por la^ 
autoridades, que le concederá el Reglamento 
de movilización y la delegación del Rey. 
DICE BERGAMIN 
Al recibir a los periodistas el señor Bergo 
mín, dijo refiriéndose a tas Incidencias 
tentativas de huelga general en Allcanto 
qué se ha exajerado imncho, hasta el punn. 
de que el gobernador de dicha capital ven 
drá a Madrid con licencia del Gobierno. 
Agregó que había recibido un recado, en 
el que se le anuncia la visita de una Comí 
sión de Alicante, con objeto de que, como 
lo ha heicho otras veces, intervenga para so 
luciomar lo mejor posible el pleito. 
Desde Kiego, dijo el señor Bergamin, intet 
vendré en el astmto. 
A continuación el señor miiñstro dijo que 
habia recibido noticias de Huelva, dándole 
cuenta de que los huelguistas de Tharsis 
han cortado las tuber ías de conducción de 
aguas al ipuerto. 
Es de lamentar, agregó el señor Berga 
mín . estos aotos de sabotage. 
Dijo a cont inuación que el gobernador el 
v i l de Granada, que se encuentra en Ma 
drid, s a ld rá en breve para dicha capital. 
Afiadió que, tanto este gobernador como 
los demás, cumpl i rán al pie de la letra las 
instrucciones del Gobierno en lo que se r© 
flore a diputado y votos, pues el Gobierno 
tiene el propósito diet i r a las Cortes y qule 
re hacerlo con toda lealtad, para que nadie 
le haga cargo alguno. 
LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO A BORDO 
La ipairte dispositiva del decreto del Minis 
terio de Marina, referente al seguro sobre 
accidentes del itrabajo a bordo, que esta ma 
ñaua firmó el Rey, dice lo siuuiente: 
Esta Comisión iba a ocuparse con ej pre 
sidenie de los terrenos de la Dehesa de la 
Vil la , en los' que existe el propósito de eda 
ficar. 
El Ayuntamiento se opone a. este proyecto 
por estimar que, se priva al vecindario de 
un lugar de esparcirnienle. 
Por iVliiniio vió al señor Dato una Comí 
sión de funcionarios dejL Caitastro, quienes 
fueron a protestar del régimen de desigual 
ded en que se encuentran, púas son los 
únioos funcionarios que no disfrutan de ,ljO!r 
beneficios de la ley. 
El presidente estimó justa la protesta y 
prometió a lllos comisionados que hablará 
del asunto ai ministro de la Guerra. 
VAZQUEZ DE MELLA ENFERMO 
Desde hace días se encuenira enfermo ei 
señor Vázquez de Miella. 
Ej enfermo ha tenido momentos de pos 
tración y gravedad, pero las úl t imas noti 
cias son'de quie se encuentra mejorado. 
EL PROGRAMA DEL CONSEJO DE MAÑANA 
En di Consejo que se celebre m a ñ a n a se 
oomenzairá a tratiar del problema de las 
tarifas ferroviarias y se ocuparán los minis 
tros de la huelga minera de Riotinto, pues, 
según parece, se tiende a una huelga gene 
rail. 
Fl Gobierno está por este motivo disgus 
tadd con el gobernador de Huelva y sé pro 
poiie, cuando termine el conflicíto, • relevadle. 
También se ocuparán Jos ministiTiíríñ pi 
reunión del viaje del Rey a Barcelona y 
deiji problema die las subsisteincias. 
(1.TIMAS NOTICIAS DÉ GOBERNACION 
Madrid, 23 (dos madrugada). Esta madru 
garfia recibió a 'jos periodistas e) ministro 
fie la Gobernación. 
Les manifestó que en vista de que no hay 
manera, do que termine l a huiülga. de Rio 
tinto. Butrón "y Tharsis, el Gobierno y ea 
social mente qj, ministro - del. Trabajo, han 
dispuesto que vaya un delegado del Insti 
fulo dei Reformas Sociales, para estudiar 
sobre el terreno las dificultades especiales 
que determinan la persistencia del conflicto 
y dar después l a norma para .poder Uégar 
a una fórmula de concordia. 
Agregó que ha leído en «El Socialista» un 
suelto o un t elegrama referen te a un suice 
so ocurrido en Suéca* donde, según &\ indi 
cado periódico; al ser conducidos unos sin 
ilicalistas ]>or la Gu- 'dia civil fueron tiro 
teados, resultando n uerlos varios de ellOe 
Flsta nolicia—dijo el señor Berg&mln—n< 
es exacita. Primero, porque no ha habid'-
\ arles muertos, y segundo, porque los con 
ducidos no eran sindicalistas, sino detenido:-
por delitos cormiines. 
La fuerza que conducía a éstos detenidos 
se vió acometida por aUguncs grupos, que 
intentaron libertar a aquéllos. 
Los guardias civiles tuvieron la precisión 
de repeler la, agresión y con este objeto hizi 
tma descarga, resufltando muerto uno de los 
agresores y varios de éstos heridos leves. 
Refiriéndose al viaje de! Rey a Barcelona 
dijo eil ministro; 
—Ya habrán visto ustedes que los elemen 
tos r-egionalistas más importantes han des 
mentido la suipuesta actitud die disconformi 
dad con éfl viaje del Momari a. 
Esto es sumamente grato, y añadiendo t 
ello l!i< ncMcias que c! (iobteruo tiene de Bar 
oelona, permiten expresar con seguridad (pre 
ol jefe ctefl Estado tenga, el recibimiento a 
que es acreedor, en Ha ciudad Condal. 
Habló por úl t imo el señor Bergamin de 
la I sol ar ia de que ha. sido víctima el ge 
•'••Í-X Femándiez Llano, lamentándola . 
Dijo que el general sal ía de conferenciar 
con e] niinisti'O, qu;ien le halda dado un en 
cargo relativo a' la próxima reunión de la 
Junta de Defensa del Reinó, que ha «le pre 
sidir el Bey. 
Intentó subir al tranvía por l a plataforma 
nosteri-OT v resbalando, cacó al suelo entne 
el coche motor y la jardinera, pasando so 
bre éj las ruedo> de'ameras del remolque. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
¿ Q U É A ü T o S E R Á ? 
POR TELEFONO 
ValladoiMd, 22.—Se asegura que un auto 
móvil de la matricutla die Santander ha su 
frido un grave accidente en las inmedlacio 
nes de Alcazaren, papa donde han salido va 
rios médicos. 
Se ignoran detalles. 
D E UN I N C E N D I O 
E L CRIMEN DE UN BORRACHO 
- *V^*VVVVVVVVVVV>VVV^VVV»iVV<W\V^^ 
¡POBRE CRISTOBAL COLON! 
Con un hacha hiere a su 
mujer y se suicida. 
Madrid, 22.—En la calle de J e s ú s y María 
un individuo llamado Francisco Guerte, de 
cincuenta y cinco años , que se encontraba 
completamente beodo, e m p u ñ ó un hacha y 
con ella ag red ió a su mujer, c a u s á n d o l a 
varias heridas en la cara y en el pecho. 
A los gritos de la infortunada mujer acu-
dieron los vecinos y la portera, a los que el 
irascible borracho encontró en la escalera y 
les dijo: . . . . 
— Ahi arriba queda m i mujer algo enfer-
ma. . . . . . 
Después se ha sabido que en el k i l óme t ro 
2 de la l ínea de Madrid a Zaragoza se a r ro jó 
Francisco al paso de un tren, quedando 
muerto. 
TEATRO PEREDA 
«La moneda rota». 
La perspicacia del doctor 
Sofus. 
Chicago, 2 " . - E l doctor Sofus Larsen, ar-
chivero de la Universidad de Copenhague, 
ha encontrado en documentos y mapas an-
tiguos la prueba de que en 1476 de scubr ió 
América un marino noruego llamado John 
Solvo, que navegaba por la ruta de Islandia 
y Groenlandia, siguiendo indicaciones de 
exploradores portugueses. 
Acaba de recibirse la noticia en América . 
DECLARACIONES DE M1LLÍ0RAND 
Los aliados realizarán 
obra de albañilería. 
Boulogne sur .Mer .—Después de ter 
minada la conferencia, M. Millerand 
ha hecho declaraciones a los iieriodis 
. tas, subrayando la importancia de la 
La compañía del señor Kambai-ese nota envia-fl,1 ^ Aieil,ailia sobre el des-
primer actor tan medianejo, al que el 
público de la galer ía aJta y la claque 
ovacionan tan Irga y entusiás t icamente 
todos los d í a s—puso ayer en escena, un 
nuevo drama, continuación de otro que 
vimos hace pocos días y en los que Po 
lo, Lucila y el conde Hugo salen siem-
pre triunfantes de las asechanzas de 
que los hace víct imas el conde San-
cho. 
La obra estrenada ayer está hecha 
con cuidado y en ella se advierte una 
mano que no es la del señor Angulo 
precisamente. 
Tiene el drama en cuestión la origi 
na lidad, en tal clase de obrats, de que 
se intercalan en sus escenas algunas 
miias cóniicius que el público rió de bué 
na gana. 
Los cuatro actos de -El misterio de 
los trece, o la moneda rota»» son inte 
resan'tes y bien 
arme y añadiendo que la reducción del 
Ejército a lemán a la cifra de 100.000 
hombres no podrá obtenerse hasta el 
10 de ju l io próximo. 
La nota será la úl t ima palabra de los 
aliados—ha dicho—y como nosotros 
nos hemos colocado al pie del muro, 
comenzaremos la labor de a lbañi ler ía . 
E L CONGRESO SOCIALISTA 
La segunda o la tercera 
o como en el otro Con-
greso. 
LAS RKUNIONF.S DK HOY 
Madrid. 22.—Hoy, por tarde y nochp. ha 
coniinuado sus sesiom- e" Congreso Soda 
fllsta. 
La sesión de la noche ÍUP agitadlsima. 
Contihvuaba la ddscufitón del tema de si los 
construidos y aparte socialistas españoles han dP permanecí i en 
algunas escenas bastante lánguidas sir üa segunda iniemacional o deben ingresar 
la tercera. 
Se prommeiaron discursos fogosos, deseo 
en :1a acción y aplauda la lamiia ai Uaiui0 ¿i Llaneza, quien sostuvo que icá 
final de todos los actos. irahajadores espartóles rto están preparados 
para ingresar en la Tercera Inun-narionalt. 
público .y que d u r a r á 
Con esto queda dicho que la obra fué ara i resar e  la n -
i 1« r . n h l i r J v mi* r W i * Este teor ía d ^ origen a nn escándalo for del agrado del umiu  y  u . w a roi(la^ quí, ^ raio. durante el 
muchas temporadas en el repertorio de ^ uu. advertida la prosencie del colado 
a compañía que la es t renó anoche. rtiOort <i«' «El Sol», Tasin, individuo de na 
La presentación estuvo muy bien cui --i-naiidad rusa. ' ' ' " ^ ' ^ V ' T m l r ^ V X n ' 
' , . . . - i ' - * - i _ _ \\aí<. n r a í / de a revo Kioii, \ que na es» 11 
dada, y los artistas se distinguieron [l ;1; , ; ; , '^; , , 'v,, , , .^ on e l mendinado pwK? 
tanto o m á s que en otras piezas que les íl¡(.0 t.,M,surjUHio a U:s iMvk heviques. hemos visto- hacer. 
C. 
Relojería Buiza. 
Relojes de todas olases y formas, en oro, 
plata, plaqué v níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
Los sociajilstas comunistas gritaren: ¡Muc 
ra el ta-aidor! ¡Viva Rusia! y un simpo de 
señor i tos oomunistas. a juzgar per su traje, 
agredió por la espada a Tasín, dándole aíl 
gunos puñetazos . 
Otros grupos de obreros acolieron al agre 
dido. protegiéndole y logrando que llegara 
hasta la mesa de ios periodistas, dmde per 
manecit') breves momentos. 
Luego salió acompañado de algunos arm 
em v nn coche se dirigí.'- a su domicilio. 
Renacida ,1a calma, continuó Ja «Hscusión 
del tema, que seguirá siendo la atención de? 
ronin-eso en sucesivas reuniones. 
^ NUEVOS DETALLES 
Madrifl. 23 (madrugada).-A las cuata-o de 
üa tarde comenzó la primera sesión ^ hoy 
del Congreso Socialista. w ̂  _ 
Defendlió el Ingreso en la Tercera I n t i m a 
cional Núftez Arenas. 
La ponencia de Fernández de los Ríos, CMI 
ti-aria a egei ingreso, fue defendida por Os 
car Pérez Scllís. ^ s ^ - -
Anguiamo consumió un turno en deími a 
de la ponencia de Núñez Arenas. 
En la sesión de la noche, al hablar Llane 
zade na f i l a d o p r e p a r a d ó n del pi-oletfl;ria 
do esi>añol paira el lngm«a en la I . rm-a In 
de, ad pasar por una caUe, un obrero t ^ a d o n a i , ej P^¡»«> ^ ^ ' Í ^ Z n 
,, , i «• ' J - i i rniu ioiics. (lile (lición nigai a qut *t > 
albaml apellidado Arnal fue agredido auras ontre el orad* r y toa 
por un muchacho, que le d i sparó tres queiie in terrumpían, 
tiros. 
Lna de las badas fué a incrustarse en 
la región glútea del aludido y otra en 
el muslo izquierdo. 
El agresor se dió a la fuga, sin que 
nadie le persiguiera. 
Un obrero que acompañaba a Arnal 
recogió a éste del suelo y le t ras ladó a 
un Dispensario. 
El agredido ha declarado que llegó 
a Barcelona hace ocho días y que tra 
baja en, las obras de la nueva cárcel de 
mujeres. 
Nadie le ha indicado la conveniencia 
FRANCISCO SETIEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
/ OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 





Barcelona, 22.—A las dos de la tar-
F.n c-ste ubomento, de un grupo, en ©i que 
no hab ía obmrs. salieron gritos de ;Muera 
Tasin y viva Rusia! 
Kl escándale fué enormo, d iñando veinte 
ruin tutos. 
Por liltlimo. (¡arcía Cortas" úombatdó Tía 
ponencia de Fernández de los Ríos y se le 
vantó la sesión a la una y media de í a 
niadrngad, para continuarla hoy. 
Notas necrológicas 
A i dar cuenta ayer del incendio ocurrido 
el domingo en ia casa n ú m e r o 38 de la calle se. 
de Burgos, dijimos que un cabo de la Guar-
dia municipal hab ía salvado a dos criaturi-
En Madrid entregó su alma al Señor, el 
d ía 20 del oorrieinte, el respetable caballero 
don Rmeterio Arnáiz Fernández, dejando 
©n el mayor desconsuelo a sm distinguida 
de formar p rte de organización obre- fami l ia 
ra alguna y por eso estaba sin asolear- A la penada esposa del finado, la vir 
A Madrid. 
tas que se hallaban en grave peligro. Acompañado de su esposa ha mar 
No fué así. E l que salvó a los niños eu chado a Madrid el ex gobernador c iv i l 
cuestión, y lo consignamos para felicitarle, señor conde de Salvatierra, 
fué el guardia n ú m e r o 60, Guillermo Monte- A.despedirle a la estación acudieron 
ro Cebnano. 
PIANOS. — M A U C A S — — 
PliNOS automátieos BALDWIN 
LOS MAS PERFECTOS V MIYISTIOOS 
GRAN SURTIDO — 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
H. Millo. M i le Escalaste. DÉi-SaDlamíe. 
tuosa s e ñ o r a <lona Pelli'a Ciini'ano Cabré 
ro. a su hijo don Lucas y d e m á s familia 
res, acompañamos en el Inmenso dolor por 
que pasan en elstos instantes. 
EN E L ATENEO 
La cuestión de Méjico. 
numerosos amigos polít icos y particu-
D E TODAS L A S M E J O R E S lares .v aI a íTancar el tren se le tributó 
una estruendosa ovación. 
Dice el gobernador. 
El nuevo gobernador señor Bas ha 
^ecibido a los periodistas-
Hablando del obrero agredido lamen 
tó el suceso y dijo que se trata de un 
caso difícil de definir. 
Es muy lamentable—agregó—y me 
da vergüenza, decirlo, que la Policía no 
haya conseguido ni obtener siquiera 
las señas personales del agresor. 
En lo sucesivo, así como pienso ser 
condescendiente con aquellos que se 
A las siete y media de la tarde de conduzcan dentro de nuestras leyes, 
hoy, y en el salón de fiestas de esta en- adopta ré con rigor las medidas necesa 
«A propuesta del presidente de mi Consejo t l d a d f u t o l d a r á una notable confe- rias p ^ a evitar que se cometan los crí 
de ministros, vengo en disponer: ¡ rencia don Saúl hlorduy, ex secretario menes repugnantes que vienen suce 
Artículo primero. F,n vista ÜC lo dispues del Instituto de Ciencias y Letras de d iéndase en Barcelona, 
to en el artículo tercero de la Ley de u de Chihuahua; teniente profesor del Ejér- iiOS rjeriodistas n id iémn al í ? n l v r n n -
SSS í » S r s : . t ¡ ^ * : : z & ¿ r ^ * * ¿ * *£ ^ S ^ t T S i i PABLO PERADA Y ELOMN 
do accidentes que ios traDaJádorcs de lode (le Méjico en España para la propagan ñeros detenidos gubernaí iyamente y le de Burgc>S| 71 de once a dos-
dase de embarcaciones sufran por sus tra da mejicana en Europa, al que acoin- rogaron que levante la censura de la 
l ] a j ? ! i ? ^ d ? n A n C u m p l i e n d 0 381 la Ley (le 31 Paña la g611^1 señora doña Luz Ara Prensa. 
gón, que rec i tará preciosas poesías me El señor Bas contestó que m a ñ a n a 
jicanas. es tudiará ambas cuestiones con el cri 
La conferencia será ilustrada con terio m á s amplio posiBle. 
grandes ptoyecciones cinematográfi-
PELAYO QUILARTE 
M É O I O O 
Especialista en enfemedades de los niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. I.M 
Julián FerniiDdez Dosal. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D i 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Con-m'ia. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
Carlos Rodríouez Cabello. 
MIDIOO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Parto*. 
Horas de consulta: de des a cuatro ( » • 
oeoto loi días festivos) . 
WAD R A I . I , TILRPONO 
Consultorio fe niños le pedo 
y enfermedades de la infancia, por el médi 
co especialista, director de la Gota de Leche 
stíl 
^ ^vvvvvvvvs V ^ v v ^ v w v v v v v v v ^ ^ 
Hoy miérco les , 
. ^ f a n C a s i n o d e l j a r d i n e r o : 231junio de 1920 
^ Hinco a ocho de la tarde, conclertu selecto 
por la orquesta que dirige don Dionisio Díaz 
MMCMÉMMU 
de eneiro de 1900. 
Articulo se<;undo El ministro de Haden 
da, a propuiesta fiel Comité oficial de Segu 
ros, dictaríi las disposiciones del presente 
decreto. 
Dado en Palacio a 22 de junio de 19̂ 0.— 
ALFONSO». , 
i VISITAS A DATO 
| El jefe del Gobierno estuvo esta tarde en 
su despacho de la Presidencia, donde reci 
bió la visita deil ministro den Trabajo, qúi&i 
¡c din cuent-: dfi haber asistido a la inauyu 
ración del primer grupo de casas de la Cm 
dad Ja^lln. 
El ministro elogió esta idea. 
Tambión recibió la visita de una Comí 
ftión 'del Ayuiiiliniiiieiiio, presidida por el al 
caílde y acompañada de los dipétcUleis póí 
Madrid. 
J o a q u í n Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rát, 7, primero.—Teiéfona núm. s-Jl 
cas. 
Kl programa será el siguiente: 
1.°, Pieza de m ús i ca ; 2.° Saludo, por 
el conferencista don Saúl Elorduy; 
3. °, Lai vida política en Méjico. Avia 
ción y Sport. Películas mejicanas; 
4. °, Conferenca. Saúl Elorduy. Inter-
medio. 5.°, Pieza de mús ica ; 6.°, Méji- ' 
co industrial y pintoresco. Pe l ícu las ; 
7. °, Poesía y música mejicana, y 
8, °, Marcha fmal. ' i 
Ha llegado el uapor <<Hô (I5oen,, 
con cargamento completo de maderas 
para los a l m a c e n e s da 
L K O I » O L O O F » A E C I > 0 




B o l s a s y M e r e a d o s 
B I L B A 6 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda interior: serie A, 72,80 y 
72,50; B, 72,80; C, 72,50; E, 71,15; 
G, 72,50. 
AmorUzable eü tí tulos, 1917: serie 
A, 93 por 100; B, 93 por 100; C, 93,50; 
series diferentes, 93 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.315 y 1.320 pe 
setas fin corriente. 
Hispanoamericano, 282 y 280 por 
ciento. 
Crédito Unión Minera, 1.020, 1.015, 
1.018 y 1.015 pesetas fin corriente; 
c ti a tro re 
su man dos osa 
n o T r ú n i g e r ^ C . - B a r c e l o n a 
BARCELONA 
P R I M E R O 
Dirigir la correspondencia a APARTA DO 298. 
Representantes en Santander: Haro Hermán 3S,-Medio, P r i m e r o 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las mejores ñiediciíiales del mundo; curan el linfa 
tlsmo, la escrófula en todas sus manifestaciones; mbereulosis a los huesos, herpetis 
ino, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del éstóma 
¿u e intestinos y no igualado por ningur otro medicamento en las enfermedades 
.'louias de la mujer. 
iVIPORADA OFICIAL: 15 JU^IiO A 30 SEPTIEMBRE—MEDICO DIRECTOñi DON MA 
N U E L M A R T I N E Z E A L O 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o 
FLETES 
par^e de los reaseguros se cedieron al 
2 y medio. 
Y que hay campo, que és^e es caí la 
día mayor y que con cierta iuíeligencia 
y tcicto de codos todos pueden gaoar di 
ñe ro , lo prueba el hecho de que gentes 
La orden del Gobierno ingles, de que tail e x p e r i m ^ M ^ como las que admi 
a part ir de 1 de jumo sólo se expor nistrM1 k l c o m p a ñ í a famosa de Sega 
taran en a Gran Bretaña 20 millones ros dp j ^ d i o s El Sol (Sun Fire Ofii 
de toneladas de carbón al ano, en vez ¿e) hav.ia inaugurado eJ ráim É S%ü 
de 75 que se exportaban antes de lague r i ¿ ilinVíiiiuos. 
r ra , unida a las trabas y dificultades 1 vi ' \ \T4S 1>E ÜÜQUFS 
que empieza a poner el Gobierno ar ElJ las C11 Lomlros, viene 
gentmo para a expor tac ión de cereales, ^ ¿ t r a f i a una del vapor «General 
parece que debía haber p r o d u c t o un Ailenby», consi.riii.lo en itíUiM'de 3.044 
efecto deprimente en el mercado tlie fnnRladns s n u K ^ . Á . K m m ' ilP.Aa. S o ™ 
iletes, pero no ha sido ÍUSÍ, y se com 
prende, porque el carbón hay i}ue traer 
lo de alguna parte y los enmarques de 
los Estados Unidos siguen aumentando 
en proporciones enonnes y absorbien 
do todo el tonelaje disponible. 
Los precios inverosímiles que pegi's 
t rábainos la semami anlerior de 170 
chelines para azúca r de .lava a ínglai 
térra lia hecho que acudieran allí lian-
eos; pero aun así no lia bajado de 120, 
También se han main'enido ron íirni-za 
los de la India inglesa, singnlarmen'e 
Boiubay Liverpool, a 105 chelines: 
Üe los Estados Unidos a Europa se 
toneladas gruesas, a ¡¡livor de la Socio 
dad Agrícola de Gandía , no indicando 
se el preció. 
iNOTiCÍAS ÜE INTERES 
üamell Laird.. el famoso constructor 
de buques, ammciai una 'emis ión de bo 
nos con 7 y medio por 100 de interés , 
amoiii/alile.s en cinco años y emitidos 
a 07, con lo cual sale el interés efectivr 
a 8,25 por 100: Eso, en una finna de 
primer orden, es la mejor cont-es'aeiM;, 
ai ios que estimaron que la Gons'ructo 
ra Naval E s p a ñ o l a pagaba demasiad', 
al emiiir Obligaciones a 6 por 100. 
- - L a si tuación del puerto de Geno 
va, t-error de los navieids, ha mejorado fflSll^ . 1° rn0S P ? í notablemente. En los últ imos dos me 
y 25, según puenos y fechas. ^ ^ ñ ^ . ^ w . ™ ^ 
'ida. coiitiisa m la región jiarioial derecha. 
IVdro.iMedláfv'illa, (lie dos a,ñé&\ 'ie una he 
flda oQTütusa cu la i'egióó íronLui. 
ACGIDENTE DlvL TRABAJO 
Hez y seis afios, iabajjando S i-020, 1.015, 1.020, 1.025 y 1.020 pe 
setas fin j u l i o ; 1.020 pesetas. 
Agrícola Comercial, 215 pesetas. 
Banco Central, 100 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 295 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.470 pesetas fin del 
corriente. 
Marí t ima Nervión, 2.300 pesetas fin 
corriente; 2.300 pesetas. 
Marí t ima Unión, 890 pesetas fin del 
corriente; 885 y 890 pesetas. 
Mundaca, 460 y 455 pesetas. 
Vizcaya Navegación, 205 pesetas. 
| Euzkera, 245 pesetas. 
I t u r r i , 225 y 220 pesetas, 
•i Elcano, 210 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1.020 y 1.025 
pesetas, 
RéviH'a, 
un taller de l a éalle de Huamayor. se pro 
lujo ana herida tneisa en la ntano dert-dia. 
síen(ld asistido en la Casa'de f&écttfo. 
XTROI'i'.LI.o 
I-II i.-i entile de Cioíosía Hié airopeilada a 
iis diez do ta tnaíian'a dé ayer poí un Garro 
a íilfla üaiiihi.-i Gon/.ález SatcJnes, de ovhn 
afios, fué ( lirada en la Casa, de Socorro d( 
una herida con inagúllaxhienlp del meta 
tarso yfpróíhabilG fractura de los inetatar 
si ai ms segUhdo, tercero; cuarto y quinto, 
con gtüxi hematoma del pie derecho. 
a, 11 y 
HABITAOlONIt 
ola a ni oarí» y gsr ^a$tarte> 
La Reyerta y La Cauade 
m ñ m • Exigid marca Santiago González 
R E Y E R T A 
CA M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
^ates may r j men̂ r, Santiago González y Jírroníe 
Pas^o de Pereda 
( ENTRADA POR OALDERÓ N 
M a q u i n a r i a y material eléctrico 
i n s t a l a c i o n e s d e luz y timbres 
Fqu'pos eléctricos para automóviles y barcas 
r a c i ó n , c a r g a y vent de acumuladores 
Motoras Westinghouse 
En lo demás se repiten los cotizacio 
nes de la anterior semana. -
SEGUROS 
.• Esta es la época del año en que las 
Sociedades de seguros márMmos in 
glesas presentan las Memorias y balan 
oes, y de 'os hasta ailnn-ii ciinoeidos se 
deduce que el año puede cali l ien rse de 
bueno y aun de muy bueno. 
Pero para que esa'prosperidad conti 
mié se rá preciso hacer un aKo en lai 
compeleiicia. que empieza a d i b u j a s e 
en la iueousiderada reducción de las 
primas, y de,que es buen ejemplo el 
casu del vaipor rompe lítelos, contratado 
para i r al mar de Kara a rescatar un 
ballenero, prisionero allí entre «ice 
bergs». La* prima del seguuq se eoutra 
tó a 
ello atención- preferente y destinado 
más de m i l vagones diarios a procurar 
la; descongest ión, (pie puede decirse 
que es ya un hecho. 
TKATHO l 'ERr.DA.-Coiaiuiñia dramát ica 
de ohraij policiacas, dirigida po^ Enrique 
Baiabal. 
H".v iaiéroóle^ a láfl siétí de iá tarde y 
diez y media de la ne, «KJ siljóií de Ja 
muerte» 
— — 
T i r i t o i j L x x s t l o s . 
Ajer Se vió en uuestrai •\iJ(iiencia pro 
viucial, anie el i j ib imal del Jiú-ado, la 
causa precedente del Juzgado del dis 
cinco por 100, y luego la mavor ^ Q ^ e - ü e ^ ^ t r a Rafael Solana j 
^ — . — „ - Aureo Rodrigo, j ior rap'o de la joven 
Socorro Ai ornes. 
El hecho de autos es el siguieme: 
Que el día 7 de ju l i u de 1019 el proce 
sado Rafael Solana consiguió que la 
mencionada joven, a la que con ante 
rioridad, ven ía insügando eu és t e sen : 
¡ido, aban den ara el domicilio pa ei io, 
y acompañada del o'ro procesíuio sé 
fuese a Bjlfeaci a remnrse con él, r< 
Automóvi l e s F I A T 
NUEVOS, P A R A E N T R E G A EN E L A C T O 
Torpedo, modeiu F-2. l*_¿() l i p 
Idem ídem, 70, tercera serle, i.VKS" 
Chassis para ómnibus, modelo Vi. 
C A M I O N E S I T A L A 
De cualro y media, y dos v media bapi ñ 
das, en perfecto estado. 
En esta Adminisirin irui mfomiaráin. 
BEW IDIti t i COSA ISIL M M i [ ñ M ) 
• Q G I Ú Ü W m i • m m 
reco 
i-jiende desjiués vaiias pOblacipnes j un 
Ivste,- hechoS'ituen.'u eeililicados por 
el señer ¡iscal y acu.sación privada co 
me un delito de rap-o, del que era autor 
e] Üafael Solana y cómplice el Aureo 
Rodrigo, y así lo entendió el Jurado, 
dicLando veretiieto de culpabilhlad t u 
ese sentido-... < - i..,, . - i , , , , : - ,*; ••,[," 
JUEGOS PCLIGnCSOS 
Vapores correos americanos de gr̂ n porte y niarclia 
El grande y magnífico vapor ncilcamr-rj. 
c i u i d . de l-i.O'OO loneladas y 17 nudos de an. 
dar, nond>iado 
tsaldrá de Sa.iiiandi.-r el día 10 irle julio 
•atfóxhQO, adinil i . ' i i . i . . pasajeros de .-ama. A Has once y media, de Itt nianaiia dfe a \ i ' i 
ra, tercera clase y carga general, para el el dn.-o de diez añu.s,, • \ h-i/;r Gómez \ i - : ; , 
m 
puerto de, 
H ABAIS! A 
JvSle maindíico laiqhe reiornara seguida 
mente de atpiellos puertos para estos de) 
"Norte de España, y la Cbihp^flía, para co. 
liiodidaii (le! pasaje de primera, facilita 
billetes, de ida.y.-vacila. ' . 
• Pai-a infuhujy y' detnlles, dirigirse 
consignatario 
J . M 0 , 3 DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paséo de Pereda, n.0 18.—Teléfono, n 0 37 
diaitu-iliadu cu la calli 
: _racia de jparder I 
I " r el luieoo .dt- la esci 
. \ l rniilo producido 
del IIIIMIuna.d.o cinco 
\ i ñutí, 13, pií 
• la lidaostrai 
•ilio, ttiiiCTidn 
INTERNOS — MEDIO 
aser.iinza. 
P R I M E R A 
E L SECRETA de los hombres {ap-
tos siempre a grandes empresas 
es el mantenimiento del equili-
brio nérviosoSE CONSIGUE con el 
DEMIfl DE LEZfl 
y.-Ssnfa Clara, 9, Santander 
PENSIONISTA S V I G I L A D O S E X T E R N O S 
Urulxld éxpresar/iente para I t enseñanza.—Salones de estudios vigi 
i \ t l-ís CM. nnimica e Mjsioria nátinul.—Moderpo material de 
E N S E N A U Z A G R A Í U A L — B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
Ó F I C I ^ t V P l í A C n C O ) . — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CAli i i re\S Id I N G E N I E R O y D E R E C H O 
•Ml v lc iRlü PAHA TODAS LAS C A R R E R A S 
p F E ^ O R A D O . — T R E S mCENlEROj, . TRES ABO(iAI)OS.—CUATRO MCKNCIADOS 
CIENCIAS y I i ".TI5A^.—CUATRO PBOFIvSORES MERCANTILES.—TRES DE IDIO 
*S.—UNO de DIBUJO.—UNO de GIMNASIA.—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA.—CU A 
T R O PROFESORES ESPECIALES 
lloras de clase coiupauMfs con las de los Centros oficiales.—Suma vigilancia. 
Piuánse regláméntos y de ta l l* al dirocior DON D A N I E L LEZA 
Atto^ Hornos , 223 m 100 fin del co Mol,sé* V w . 
'Hentp- ^9-) nnr iOO ballero. .I-sé Mar ía Cillero v í , 
neme, ¿¿¿ $0? . , n. , Pascual l irdo, Mario L ó J , ^ 
Papelera, del 1 al-60.000, 172 por m6n c&eho Puente, M a n S n ü 
ciento. ' I sa ías V! \m Herrería, Alf,.w)aW 
Resinera, 545, 512, 540, 543, 545, Herrería l ^ t o Ontavilla Oon^lPeJi 
542, 543 y 542 pesetas ñn corriente; Ah|" ^ | 
548, 547, 546 y 545 pesetas fin j u l i o ; 
56€ pesetas fin ju l io , prinuu l.r) pesetas; Obtervaíc- io Meteorológico 
as* awálíns para inves igaci nes de 
Medicina e Higiene v w w w w w w w x w w w v 
A i á i i s i s d e o H n a -Heces—Esputos—Sangre 
especiales de B A C T E R I O L O G I A - TUMORES - VACUNAS 
AUTOGENAS 
H e m o q u a m i a r - R e a c r i ó n «Se W a s s e r m e n n 
I. 'aoteriólogo do Sanidad del Puerto, por oposición. 
l i d S a n F Í CÍ c o n ú m e r o 2 ^ ( f r r n t e a l a i g ' e s i a . ) 
^ r j t snder . -Te lé fono S-TO 
Pisos amueblados 
en el Sardinero, «Villa Anifa», frente a ios 
<2ampos de Sport. 
A l a s s e ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
ha, regresado de P a r í s con una gran colee, 
ción de modelos de tarde y noche, qne prc. 
sen ta rá a su clientela desdo el 20 en- ade 
lante. 
HERNAN CORTES, 2 
r.fau varios v'eqjiLüs, los que re 
riogláiWJn ¡ri niiio-eon • la c á r a ensaw^'wtttiafli 
da y k' condujeron a la.Cásai 'dei 'ánj^rr- ' . 
En esi.e kenelico e.sUiblecinii^iiio lu'tl ai is 
•.Udp por los inódicns sfüui ci.i/caraicie. y t5r" 
w pbu, ayúdádo por el' ^raciicante séñor" 
M i i r i i n , ' / , , tjnicn.-s ¡c á ^ e c i a t o n ' J m i a herj 
da cantusa, uon l iematoina 'y ' j / rcí l íahle hlíH 
I di n i i e n t o d el íJ;on la) . aolíetiVau^ n¿\íi ( ; 0 _ _ ; • i 
. • Sn criado fué,cal^flga/lyjda'grave-»."*'! 
I.IIÍI, vez verj'fic'a¡clt) la cura, y en vislla de 
Ün. g^irtidadl fué iraslaridM al" tópikvl tie 
San leiíacl m HIIM rainilla: fié lu fcrdz HOTar 
m m i m \ m m . 
wmo n - m m 
En los priineros tlias de julio saldrá de 
as te; puerto eD, magnífico vapor 
J Í I L X Í m i s i ' t o S O L 
admitíorjdo carga para 
IVew York 
l.íns sieíVore« cargadoVes pnei^n dfifigH 
sus mercanc í t ^ ai cuidado "de l á Agencia 
para su eift-báf^w^ ^^iMendo situarla eai_ 
Santander alrededor de la fecba indicado. 
Para saftcitar cabilla- v demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18.—Teiléfono 37-
'mn-iioAs ni;- i npjpAS 
VSe ('iiconirai--c oli^i ruinas faí l iiiii ' i nis de 
.los rclreics de la ca>.a umn.ro í de ia cnlli ' 
de l ' izairo, iué (iepiupjüadp ayer el du.:no 
de dicha casa. 
CARRETERlO I ' K M "V .1A DO 
B|lip« 'roca, caj-reiiéiii). se y pimtífe ein' 
el día de ayor arrancar un «uan iacan lón , 
exislenuj en un abrevad ru di- 1.a «.iandarai,; 
porqué le estorbaba para acercarse ron un 
carro a dicho abrevadero, 
Por •Ut iC'Uiairdia unwiieiptkl 'fia, cursó la 
Por su original composición, su preparación 
oientífíoa y au eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina é Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
i e A D O 
T E S f l N O S 
El chico de catwce años 
tretora'ase ayi r en íirrojar 
llaiii].a ile Soilleza, «Icait/ 
al chico Dubrecio AlDnigO. 
Ayer fueron asi.--ndos én 
fabieciijiii^iftto: . T r i 
Vlctioriajid Lastra, de cüi 
herida co.ul.usa en ia nari/. 
piedras (h 
nido un 
3A DI". í 
e ¿H-/., en 
Fpasco7:dobieú(l/2, litro), 10 pesetas. 
liarlo enisivo: 
542 pesetas. 
Sociedad Industrial y Comercio: se 
rie A, 115 pesetas; B, 1.150 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, tercera serie, 98,50 
Nortes, primera serie, primera hipo 
teca, 54 por 100. 
CAMBIOS 
Par ís , cheque, 48,50. 
BcHín, choque, 16,10. 
U A D Ü I D 
Ojs22dej«n¡0--e^2oS| 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. . . j ' 
. Humedad relativa.. • , ' ' 
I Dirección del viento.. 
! Fuerza del viento., 
Estado del oíelo. . 
Estado del mar.. . 
767̂  
DIA211DIA22 8hThoy, 12. 
I—" - i Lluvis ei 
.......7 C.a*••.>. 






G y H 
VTiiory»abl« S por 1M F 
» B • 
i » D 
» C 
" » B . . 
»• » A. . 
^mortlzable, 4 por 1G0; H 
•Baño, de Ecpafia.... . 
« Kiftpano Amerieano . 






í^dulas. S por 10¿.. 
Tsaoro, serie A 
'dem id,, BSTÍG B 
Axucarora» .estampiHadaf}... 
Idem, no eeíampiRadas 
Exterior, asrle F 
Cédulas al 4 por 1«9.. 
traucos , 
Libras , ] 
Dólares . . . . . . . . . . 
Liras 
Marcos, 
Temperatura máx ima al aoi •) " 
Idem máxima a la sombra 01 |6' 
Idem mínima, 17,:i ,¿M 
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S A N T A N D E R 
ACCIOÑKS 
Deuda amortizable 5 por 100 (1900), 
94 por 100; pesetas 3.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, t í tulos, 72,20, 72,75, 72,(50 por 
100; pesetas 12.500. 
Deuda aanortizable, emisión 1917, 
93,25 por 100; pesetas 12.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Alar a Santander, es 
peciales, 6 por 100, 100,75 por 100; 
pesetas 22.800. 
Idem de Saflitander a Bilbao, 80 por 
100; pesetas 4.500. 
Barcelona a Alsasua, 4 1/2 por 100; 
81 por 100; pesetas 3.000. 
Huesca a Francia por Canfranc, 4 
por 100, 72 por 100; pesetas 10.000. 
Compañía Trasa t lán t ica , 6 por 100 
101,80, 101,50 por 100; pesetas 
l via en mim en el miamn « 
Evaporsclón en fd. id., -2,2. n % 
M O V I M I E N T O DEMOGRA-
DIA 22.--OESTE 
de ocho meses; Atalaya, 19, ^ 
Nacimientos: Varones, i -
Definiciones: Milagros Gonzr t i^ 
DIA 82.—ESTE ' % 




(Sociedad de responsabilidad Hoi 
Ta l l e r e s m e c á n i c o s de ^ 
y e labora r maderas 
CAJAS P A R A E N V A S E I 
A r e n a l e s d e M a l i a ñ o . T . 
S A ISi T A N D E 
R . P r e s m a n e 
DENTISTA 
PUENTE, 1, DUPLICADO PH1NCIP, 
suspende por unos días su consulta L 
inuaun ^.rá enándo la reanujM 
j r o v E i s r 
residente en estn., destu haliiiación 
y ventilada, oon pensión cúmplela 
jo. Paga ade-laintado, pepo degi 
d erado. 
Ofertas por escrito a F, H., en esi 
ni.sl ración. 
MATADERO—Romaneo del dia de 
Reses mayores, 17; menores, 31; OOD 
de 4.851 kilogramos. 
Vida «̂ olig;io«« 
.ADORACION NOCTURNA 
Lsta noche velará a Jesús Sacramentado, 
en la Sania Iglesia Catedral, el turno se 
uundo, SMir José,. 
Vigilia, inisit, y oomniniiin, serán aplica 
du-s en sufragio del ailma de don .lusc 7.\\ 
inaniliu Monreal (q. e. p. d.), como socio 
honorario de dicho tumo. 
S e c c i ó n marítima. 
ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS 
Se interesa la presentación em esta Co 
niandjtncia de Marina, para hacerles entre 
de sus respectivos nombramientos, de 
los Isegimdos maiq-iiinistas <llo.n Victorhmo 
Goi-ostegni Terán, don Ignacio Albtso Ac.e 
bad y don Fermuido Izquierdo Sai'iudo. 
RUQUES ENTRADOR 
"Sania (".niz», de Bilbao, con carga ge 
neral. 
íB^aiJÓletói), de. Bilbao, con ídem id. 
«Navarra», de Cijón, con idein id. 
BUOl i'.S SAI,IDOS 
«Skedoiru, paia Ayr, con mineral .-
«Helena)), para Airisterdam. con Idem. 
«Navarra», para Bilbao, con carga gene 
ral. 
"Gijón», para (iijón, con carga gemeral. 
Balandro «San Andrés», para Aviles, en 
lastre. 
Baliandro «San José», para El Ferrol, con 
ladril lo. 
Pailebot «Paula», para pUbiio, con car 
bón. 
Pailebot «Teodora», para Lá Rcquejada, 
en lastre. 
Nueva Montañ 
Sociedad anónima del hierro y del acero 
Desd*; el día 1 d.e julio próximo se 
r á en los días hábiles, coa deducc/i 
Oíos impuestos vigentes, en las ofldm 
Madrid y Santander del Banco de Eí 
y en el Banco de Santander y él 
Mercantil de esta plaza, el cupón niB 
35 de las OBLIGACIONES HIPOTEQ 
de NUF^'A MONTANA, que venM y\% 
nio de l!>20. 
Santiandei-, 23 junio fie 1920. El p!« 
te del Consejo de Gobiei'iio y Ai 
ción,, Alfredo Alday. 
Bacalao Lanj 
T R E S PESETAS KILO 
Puerta la Sierra, núm. 6 y Peso, mi 
ULTRAMARINOS-TELEFONO m 
tara irac 
Sal de Torrevi 
Navegando el vapor «Valenciav««|ína mis 




SUCURSALES: León, Salamanca, 1 
vega, Reinosa, Llenes, Santoña, 
Laredo, Ramales, Ponferrada y 
ñeza. . , 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas 
Desembolsado, 7.500.000,00 de W 
Fondo de reserva, 7.500.000.00 « 
Caja de Ahorros (A LA VISTAJ 
1 roiTinArmNlPS Sl'.iMI-:'"v t.aja oe A n o r r o s \ ¡ \ 1 . . . n . i p 
CON LIQUIDACIONES SEMEblH^ 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de 
intereses 2, 2 y medio, 3 y -M 
ciento. . ^ i . o 
Créditos eu Cueniu CuiTien^ 
lores y personales. ^ 
Giros, Cartas de crédito, ^ 
negociación de letras, d o c u m j j j 
pies, Aoeptaciom. 
tamos sobre 
t ránsi to , etc. N*ie 
tranjeras, Seguros 
mas. Cuentas con 




., ,.),:.i de ® 
., ellas, í!C 
v- conversi»" 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
Se necesita: un delineante y un fogonero. 
Se ofrecen a disposición de los potrones: 
Un <4ep:',end|̂ 6nl(fe de ^coniercio, un chioo, 
para un escritorio; otro chico, para depen 
diente interno de ultramarinos; dos jóve 
nes, para camareros, ordenanzas o desem 
peño ajnálogo, y u n jornalero. 
Holícias sneltas 
E L C E N T R O 
— DÉ — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAtl MARTIN) 
Especialidad en vinos blanuos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono uúm. 125 
bordados de Manila, antfguos, Holanda y 
b(lohda de geda, de ocasión, vendo, d.1 una 
a 'cinco, en el Hotel Viuda de Maroílo. 
LA CAIUDAD DE SANTANDER—El mo 
vimiento del Asilo en el día de ayer, fu i 
el siguieni®: 
Comidas distribuidas, 796. 
Asilados que quedan en el dia de hoy, 
136. • 
SANATORIO DE PEDROSA.—So OOfIVO¿a 
para mañana , jueves, a jas doce de la mis 
ma, en. el Negociado Municipiil de Sauidiid, 
a los n iños siguienlcs: 
2e9ÚS Cuadradn (.uiinrez, Manuel Ruiz y 
Operaciones en toda? ^ 







Cajas de seguridad Paratp 'fónica 
Dirección telegráfica y lB1 
CANTIL. 
U t i l aTTos v '5 l t 
P a r a comer bien, « c o ^ V; "s 
(or, confort, higiene, baoos^ l8 j 
lependiente a todas horas 
Gran pensión J ; 
Sania Lucía. 5. al l a d o j e l ^ 
Miele de Piei ^J!! 
y caja de Ahorros de 
Grandes facilidades P* _ ^ V. 
Cuentas corrientes de cíe" ^ t i . 
personal, hipotecaria y " ¡a pers"" 
cen prés tamos con 
bre ropas, efectos y alhai • lia6ia 
La Caja de Ahorros "faS d^" 
setas mayor interés qu 
sem locales. 
Abona los intereses 
jul io y en enero. 
Consejo una . 
imponentes. ne ^ 
HORAS DE OFICINA;^ 
de quince a diez y 
lib-
ero. » a „,•» \<{[ 
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^a T de tres T ™5a,1l-T•,, 
I M P . D E « E L 
!Wr(3BW020| 
A L Z A D A ( S . A . ) 
^ gasa en comisión para la uenía de pes- ^ 
3 
cados frescos, galazones y escaseces. _ J _ 
DE C O N S E R V A S ? S A L A Z O N E S 
Boniíaz, ?.-Teléfono 7-04.-SANTANDER 
Hechadoa por las manos delicadas de la madre CURAN LOS 
DE LOS NIÑOS y refrescan, dando bienestar a eu piel delicada. 
Son los m á s sanos y puros para el caíia. Ideales para después del baño. 
Eviten el mal ©lor del sudor. No tienen rival para después do afeitarse. 
0 N C A L B E J 
E s balsámico, purísimo y 
tiene ei perfume 
¿ í s t i n g u i d t í , con la 
f r a g a n c i a Gt3 i&u í i o f » . ^ i) 
ü a t u r a i e e ÜÍÓÜ OIOÍOÜUÍÍ. 
y cuides su cutis do I&& 
cortaduras COB 
T ) e r m a 
Q a l b e r 
• S f l R N 
ANTISARNICO Martí, el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitacio 




Calle de San José, número 7, bajo 
Compro, vendo v cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 1? 
Victoria, yegua .y aparejada. 
ínfoa-nian: Wad Rás, núm. 1, entresuelo. 
34 r«íomi&« 7 saglsaa P*&«?5i 
SmokÍEi. GabardíüBaey i/aíáoB. 
m&t. PiTfeactón m «ooaomla. 
VuélTtM irají» y gabánt» d»»dt U-MS 
pr^f&Ríf ff^sdAB ?S?.$OB. M A R I ? , . 19, •.* 
C o m p r o y ve ndo 
MUEBLES USADOS PAGA MAS Q U E 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
La oorrespandenoia politlra y lltararin 
a aambra 4«i 4lr««ter. 
Compi'o toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña. 
A L S E D O BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
No ganará V. jugando a ciegas 
rrt curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajera 
B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los diaa 
S « vtnta %ñ Santandar y putblot Map^r* 
• ist<n ate la a.'aviat!aa 
VlPOtES cornos ESPIOLES 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L i n c e a d e O u b a y I M é j i c o 
El día 19 de julio, a las tres de la tarde, sa ldrá dé Santander el vapor 
1 f o n s s o I X X 
a(lm¡.. SU CAPITAN DON CRISTOBAL MOR ALE3 
"iiendo pasaje y carga solamente para Habana, 
p PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
P» í 300 Pesetas y 22,(50 de impuestos. 
Se4 r , ™ 0 1 1 0 2 . 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
^advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
sui il Vi acrilz> Que deberán proveerse le un pasapurte visado por el señor cón . 
v al 6 RePúbllca de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por ei de esta nación, 
L i Í /eñor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisltoos no se 
^ expedir el billete de pasaje. 
Linea del Rio do la Plata 
A fines de junio sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
^ transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
a mlsnia Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Uftnniclnl!ormes. dirigirse a sus consignatarios en 
^«RES HIJOS DE ANUEL PEREZ y COMPAÑIA, 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable p a r a c u r a r t» T O S f son laa 
PASTILLAS 
Casi siempre toapu*» b T O S ai ooncto b L» aya 
PiOANSK SN TODAS LAS PARMACIAt. 
santananr 
MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-38. 
| - A n i s o s a - lSolución 
a Nuevo preparado compuesto de b ¡ - g V K & n & Á l r ^ F k 
| A b ó n a t e de sosa purísims de caen- S I C U I C I i U 
% 0la ̂  anís. Sustituyé con gran ven- ̂  ̂  glicero-fosfato de cal de C R E O S O -
9 taja «I hmanK^ * T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, jo ai bicarbonato en todos sus usos. Q . ... J uiiZd i i n ^ . 0 ^ bronquitis y debilidad general.—Pre-
% uJa: 2,50 pesetas. W cío: 2,50 pesetas. 
| ^POSITÍ»: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRIR 
veata en las principales farmacias du España. 











e c i i b toe ii ÍIHII 
tn ĉer̂ 01" tón^(r0 Que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo b. 
r6 evita P^^^'^osamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por i -
w sedo* 0alvicie' y 611 muchos casos favorece Ha salida del pelo, p-esultandu 
r^or, ^ y flexible. Tan precioso prep arado debía presidir siempre lodo buen 
v'rtu(i ^Ue sál0 íuese Por 10 Q116 hermosea el cabello, peícindiendo de las de, 
bascos , ^ tan justamente se le atribuyen. 
Se vend 2'50' 4,50 y 8 Pesetaíi La etiqueta Ind i ía el modo de usarlo. 
e en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Loa que tengan A S Ríl A ó sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t l a B m * t í o o , , ylof< Pap*188 a^oadoa del D r . Andrea, 
que lo ca lman acto 7 permiteii d»ooíJiseT durante la aoohe. 
( S - fl.) L a P i n a T a l l a d a 
P A I R I O A D I T A L L A R , B I S E L A R Y S B S T M í f t A H TODA flLAPa O I LUNAB.—R8P? 
IOS D i L A B F O R M A S Y MEDIDAS QUE 3. ^gA --OUADSOa «KABADOa V MOL 
D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Am6» d» EcalanU. núm*ro h t í ' l í fono «SS —FABRIL \: C%rv*ñ%»x> V. 
guantería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao Franduo. DÚIH. l l - M m ZU-MUIEI 
P'. rfumerla. Camisería. Abanicos. Ob-
Jetos de capricho. Bastones. Sombrilla 
Cartera*. Géneroe de punto. Cera Relái 
pago. Impermeables de las mejores ma 
s para señoras , cabaUeros y niños . 
Taller de composturas y Depósito de pa-
raguas y sombrillas. 
No se puede desatender esta indisposlc 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencia 
convierta en graves enfermedades. Los po 
remedio tan sencillo corno seguro para c 
*5 ifios de éxito creciente, regularizando 
•íes naturales del v íenue . No reconocen r i 
BjaenSoap •«! na japuB^ires ua apueA as 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia. 
ión sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
s. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
Ivos regunlarizadores de RINCON pon el 
ombatir, según lo tiene demostrado en loa 
perfectamente el ejercicio de las fundo, 
val en su benignidad y eficacia. Pídanse 
—BILBAO. 
de Pérez del Molino y Compam»*-
Sociedad Bo l l era E s p a ñ o l e . - B a r c e l o n a 
Consumido por 3as Compamas de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y ti'ahyiasj (io vapor, Marina de guerra y Ar 
renales del Estado, Compañía Trasa t lá . t i-a .v otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
gúési. 
Carbones de vapor.--Menu. para fratnins -Aglonrnerados.—Cos para usos me 
alúrgicos y domésticos ' 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, barcelona, o a sus agentes en MADBID, don Ramón Topete, .^Ifons 
X I I . 18.—SANTANDRR, señores Hijoe de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI 
LES, agentes de ]a S"cledad Hullera Esp añola.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigiese a las oflcinaa de la 
S o c / ¿ cJacJ Hullera E s p a ñ o l a 
HOLLAND MEBIGA MNE 
Serylclo cada tres semanas desde Santander a Cnba, Méjico y Estados Unidos 
Hacia el día 2 de jul io sa ldrá de S...itander el vapor de 10.000 toneladas nombrado 
^ d i . j k 
Hacia ed 20 de ju l io sa ldrá el vapor ZUIDERDIIK. 
Hacia el 4 de agosto sa ldrá el vapor MAARTKN8DIJK. 
admitiendo carga para HABANA, \T.HA( Hl /., I AMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS. 
s a M e n D I C O U N 6 U E 
I^abricaíites-f mp . rt adore» 
Marcas registradas 
La Santanlderina 
- 3 4 E i ^ r o i -
DERINA 
Suelab, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
¿El meior vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T . 5.37 
Fletes reducidos y sin transbardo 
NOTA.—Estos vapores admiten carga con trasbordo en Habana, para, los siguientes 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos. Manzani l j^ Guantánamo, 
Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Jácaro , Santa C r i t dei] Sur. Nuevi 
tas, Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER v 
GIJON 
D o ^ F r a R c i s c o G a r c h - W a d - R á s n . 0 3 p r I . T e l l 3 3 5 , S N T A N D E 
1 ct V L i 1 a, 
un piso amueblado, por temporada de ve. 
rano, iníqirmairán: R E M E D I O S , e, T I E N D A 
chalet-hoteii en la calle de Perinés, de esta 
ciudad, con agua, luz, cuarto de baño, ter. 
mo sifón, lavadero y gallinero; tiene j a r . 
din y huerta. P róx imo al i ranv i* Informa 
ran, en W-a Administración. 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por c omeas y rebeldes que taao se 
coran prento y radicalmente OM l u 
Cachets del Doctor Soivrt 
Se ruraró por el solo. Mn tnyecdooM t»-
•*«.o» qtxf tit, va da Intervenir el médico f -tifa 
be enteraré de «u enlcrajedKl 
e«a Tomv unr o«|a para W W U U B U di 4fc 
tí'^'Aotis en &arc«i»aa: Dr Andrea Reio&ta 
waiuno tíe - Vente en Santaader a 4 M«a. 
csia. are» Péret deJ Molino f C Waá Ra». 
I V 5 y principales farmacias do Cam 
í»i y A me r Ka» EspaOa Porta-
